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Să ţinem sărbătorile naţionale 
Anii trec şi apele vin tot mai tul­
buri. Toţi vorbesc de pace şi toţi se 
pregătesc de răsboi. Popoarele sunt ca 
furii cari stau faţă în faţă, ţinând pum­
nalul la spate şi încercând să-şi spună 
unul altuia vorbe dulci, pentruca în clipa 
când celelalt nu observă să-1 poată ataca 
pe neaşteptate. 
Francezii şi Nemţii se fac că-s prie­
teni. Rusia are peste 40 mii de aeroplane 
de răsboi şi mai cumpără mereu dar 
pentru aceea vrea să se împace şi să iscă­
lească cu noi contracte de veşnică pre-
tinie. 
Ungaria săraca, mai deschisă la su­
flet şi mai puţină la minte, spune pe faţă 
că-i trebuie Ardealul. Italianul nouă ne 
trimite cârtişi statui, şi Ungurilor le tri' 
mite tunuri şi puşti. Neamţul e aliat cu 
Ungurul şi cu Rusul, care se vâră ori 
unde poate strica ceva. Şi toţi sunt le­
gaţi unii de alţi prin înţelegeri secrete. 
Iar noi ce facem? Cum lucrăm ca 
să ne întărim pentru ziua mare, când va 
suna ceasul, ca să ne apărăm ţara de 
ghiarele hrăpăreţe ale vecinilor? 
Noi ne plângem ca babele şi ne 
cheltuim puterile certându-ne unii cu 
alţii. Ca şi când numai la noi ar fi ne­
caz, datorii şi scumpete! Dacă oamenii 
ar şti că Ungurii n'au ce mânca, că A-
mericanii cei vestiţi de bogaţi au milioane 
de oameni fără lucru şi fără pâne, în 
zile de iarnă. Şi nu se plâng, nu strigă 
să-i audă lum e a. 
In urma marelui răsboi noi am câş­
tigat, mai mult decât ori ce popor; ne-am 
înfăptuit visul nostru de sute de ani: 
unirea tuturor Românilor sub un singur 
Domn. 
Vis, pentru care strămoşii noştri au 
murit vărsându-şi sângele pe glia a că­
rei roadă umplea hambarul străinului. 
Aproape opt sute de mii de soldaţi şi-au 
lăsat oasele pe câmpiile de luptă, jertfin-
du-se pentru patrie. Şi înaintea lor câţi 
au fost traşi pe roată, tăiaţi cu bărzile 
şi împuşcaţi pentru acelaş măreţ ideali 
de P. D A N 
Şi strămoşii noştri nu s'au plâns la 
târgul lumii, nu şi-au arătat tot ce nu se 
poate arăta altora. Nu, ci mureau feri­
ciţi dacă la sfârşitul unei vieţi de lupte 
câştigau puţină dreptate. Şi noi, care 
prin jertfele lor avem totul: pământ de 
lucrat şi braţe sănătoase, noi ne plân­
gem, că e rău. 
Apoi se vede că nu ştim ce e răul. 
Şi nu numai că nu ne purtăm aşa 
ca să fim vrednici de moştenirea lor, 
dar, ce e mai rău, nu ne amintim de ei, 
de faptele lor. Nimeni nu-şi dă silinţa 
să ştie de ce se sărbătoreşte 1 Decem­
vrie, de nu se lucră şi se face liturghie 
la 24 Ianuarie? 
La noi, în Ardeal, când eram sub 
stăpânirea ungurească, ni-se impuneau 
anumite sărbători şi, de vream, de nu 
vream, trebuia să-le ţinem. Legea lor era 
lege. Legea românească e moale. Şi Ro­
mânii o scot aşa că nu ţin sărbătorile 
naţionale. Şi asta nu e frumos! O săr­
bătoare naţională înseamnă o treaptă în 
viata unui neam, aşa precum în viaţa 
unui om e o zi însemnată aceea în care 
şi-a cumpărat casa sau s'a căsătorit. 
O sărbătoare naţională e încheerea 
unui şir de suferinţi. La 1 Decemvrie 
1918 s'au isprăvit suferinţele de veacuri 
ale noastre. La 24 Ianuarie s'a făcut 
Unirea Principatelor. Serbând aceste zile 
noi cinstim amintirea celor care au luptat 
pentru înfăptuirea unirii neamului. Noi 
dovedim eă nu uităm pe binefăcătorii 
noştri şi că suntem vrednici de faptele 
lor. 
Deaceea zilele acestea trebue să ne 
fie prilej de reculegere. Intr'ânsele să 
ne gândim la faptele strămoşilor ca să 
ne înălţăm astfel sufleteşte, acum când 
avem atâta nevoie de unitate sufletească. Şi 
mai ales să-ne aducem aminte de cei 
care în decursul veacurilor au luptat 
pentru binele Neamului. 
Cinstindu-i pe ei, ne cinstim pe noi. 
Ziua de 24 Ianuarie la Blaj 
Toate şcoalele Blajului prăznuiesc cu sfinţenie 
măreaţa înfăptuire dela 1859 
Unirea într'o singură ţară a celor două 
principate româneşti,săvârşite la 24 Ianuarie 1859, 
a fost sărbătorită la Blaj, într'o atmosferă de 
pioasă reculegere. Sufletul neprihănit al tinerimii 
şcolare a ştiut să se încălzească cu mult entu­
ziasm Ia focul pururea arzător al dragostei de 
neam. 
La ora 11 s'a oficiat în catedrală sfânta 
slujbă, după care s'a ţinut o frumoasă serbare 
în sala de gimnastică a liceului de băieţi, luând 
parte, pe lângă elevii liceului, şi numeros pu­
blic. A arătat însemnătatea zilei in cuvinte alese 
şi simţite dl profesor Ştefan Manciulea. 
Serbări la fel în amintirea marelui eveni­
ment au ţinut, înainte de ora 11 şi celelalte 
scoale. Şcoalele de fete: liceu, normală şi co­
mercială sup., adăpostite în Institutul Recunoş-
tiinţei, au prăznuit împreună. Cuvântarea Dşoarei 
I prof. Silvia Ţeţiu, dela şcoala normală, a fost 
încadrată într'ua frumos şi bogat program. 
Şcoala normală de băieţi şi şcoala comer­
cială superioară au aranjat la fel de impună» 
toare serbări. La şcoala normală, ca elevii să 
se pătrundă cât mai adânc de importanţa zilei 
serbarea s'a pregătit de societatea de lectură a 
elevilor. Deaceea şi cuvântarea prin care s'a 
amintit trecutul măreţ, a fost ţinută de un elev: 
Muscariu Şt. cl. VII . 
La şcoala comercială superioară de băieţi 
a vorbit dl profesor Bârna. 
Porniri frumoase în Băi/a 
Biiţa este una dintre cele mai sărace pa­
rohii din dieceza Orizii. Cu toate acestea a 
făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să-şi cum­
pere un clopot. Par. Dumitru I . Şaitoş a fost 
cel dintâi eare a contribuit cu o gumă fru­
moasă pentru procurarea clopotului. Pe urmă 
a mers el însuşi la turnătoria de' clopote din 
Arad, la 13 Decembrie, şi a comandat un clo­
pot de 145 kgr., care va fi sfinţit cât de curând. 
Cu toate că parohia este tot mereu ata­
cată, atât de ortodocşi cât şi de diferite secte 
ea înaintează binişor, ba a avut şi câteva tre­
ceri la biserica unită. Aceasta mulţumită preo­
tului care se ocupă de credincioşi săi, atât în 
ce priveşte cele sufleteşti cât şi cele materiale. 
Ds un an încoace parohia a înaintat foarte 
mult, făcându-ni-se misiuni, rozarul, reuniune 
Mariană, şi altele. 
Parohienii li sunt adânc mulţumitori bu­
nului Părinte, care munceşte cu atâta zel pen­
tru propăşirea credincioşilor în cele sfinte şi 
spre mărirea iui Dumnezeu. 
Stud. D . l e z a n 
Rug; [aciunea 
neîncetată şi rostită cu încredere de­
plină, este ascultată cu siguranţă. 
Duminecă In 29 Ianuarie se citeşte 
evanghelia Hananencii dela Mateiu 15, 
21—-28. Oeeace ne isbeşte In ochi dela 
întâia privire, in această evanghelie, este 
marea putere a rugăciunii continue şi ne­
încetate. 
Hananeanea avea o fică îndrăcită. Se 
roagă de Isus, să i-o vindece, el însă nu-i 
răspunde nici un cuvânt. II roagă uce­
nicii, le răspunde că nu este trimis decât 
numai la oile cele perdute ale casei lui 
Israil. Vine Hananeanea din nou, Isus insă 
o refuză din nou, zicând că nu este bine 
a lua pâinea fiilor şi a o arunca câinilor. 
Ea însă nici acuma nu desnădăjdueşte, ci 
zice: „Aşa e, Doamne, dar şi câinii mă­
nâncă din sfârmiturile cari ead de pe 
masa domnilor*. Abia atunci, răspunzând 
Isus, a zis ei: » 0 , muiere, mare este cre­
dinţa ta: fie ţie precum voieşti*. 
De trei ori a fost refuzată Hananeanea, 
odată chiar urlt de tot, şi numai a patra 
oră, dupăce arătasă o putere de voinţă 
cum rar să mai vezi şi să auzi, a primit 
ceeace a cerut, adecă vindecarea fetei sale. 
Şi acuma să vedem dacă faeem şi 
noi asemenea? 
Cei mai mulţi dintre noi se roagă, 
fiindcă aşa au învăţat dela mama lor. Se 
roagă chiar regulat, dimineaţa şi seara, 
poate chiar şi Înainte fi dopa mâncare 
ori lucru, rugăciunea aceasta este Insă mai 
mult o obişnuinţă, decât o trebuinţă su­
fletească. N e rugăm fiindcă aşa este obi­
ceiul, fiindcă altfel consătenii noştri ne-ar 
numi păgâni. 
Hananeanea Insă nu aşa a făcut. Ea 
şi-a văzut fica îndrăcită, a ştiut că boala 
aceasta n'are leac, şi auzind despre Isus, 
care atâtea minuni faee, s'a furişat după 
el şi atâta 1-a rugat, până Isus s'a văzut 
silit să săvârşească minunea, şi i-a vinde­
cat fica. 
Să privim şi alte figuri de acestea 
din evanghelia legii nouă: 
Acolo e Marta şi Măria, surorile lui 
Lazar, prietenul lui Isus. Câtă încredere 
în Isus ne arată Marta când zice: > Doamne, 
de ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi 
murit. Ci şi acum ştiu că orice ai cere 
dela Dumnezeu, da-va ţie* (Ioan 11, 21 
şi 22). Şi Isus, văzând marea credinţă a 
acestor două surori, de fapt le împlineşte 
cererea. 
Acelaş lucru 11 vedem în istoria Mă­
riei Magdalena, care, păcătoasă cum era, 
a adus un vas cu mir, şi stând lângă pi­
cioarele lui Isus dinapoi, plângând, a în­
ceput cu lacrimi a-i spăla picioarele, şi 
le ştergea cu părul capului său şi săruta 
picioarele lui şi le ungea cu mir. Şi iindcă 
a avut atâta încredere în Isus, a auzit cu­
vintele: >Iartâ-ţi-se păcatele tale« (Luca 
7, 37, 38 şi 48) . 
D e altfel Isus ne-a asigurat în nenu­
mărate rânduri că ne vă împlini cererile: 
>Cereţi şi se va da vouă, căutaţi şi 
veţi afla, bateţi şi vi-se va deschide* 
(Matei 7, 7). Toate câte cereţi rugându-
vâ, să credeţi că veţi lua, şi vor fi vouă< 
(Marcu 11, 24). »Orice aţi cere dela Ta­
tăl, întru numele meu, voiu face, ca să 
se mărească Tatăl întru Fiul. D e veţi cere 
ceva, Intru numele meu, eu voiu lace« 
(Ioan H , 13—14). »De veţi rămânea fot,, 
mine, şi cuvintele mele de vor rămâne! 
intru voi: orice veţi vrea, veţi cere şi
 ţî 
fi vouă* (Ioan 15, 7) . „Orice veţi
 C J 
dela Tatăl, Intru numele meu, da-va. 
cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră ii 
fie deplină* (Ioan 16, 23—24). ™ 
C a toate acestea creştinii nu se roagj 
cu încredere, ci, îndată ce au observat ci 
nu li-s'a împlinit cererea, desnădâjduesc 
şi apoi nu se mai roagă aproape de loc 
Biserica tocmai de aceea ne pnn ţ 
înainte pildaHananencei, ca să luăm pildj 
dela ea, că nici după trei respingeri nu 
trebue să încetăm a ne ruga, ci să încer­
căm, tot cu mai mare curaj şi Încrederi 
şi a patra, a cincia şi a suta oră, şi IiUj 
abunăseama că nu ne va lăsa. 
Sfânta Monica, mama sfântului Ab-
gustin, 18 ani Intr'una s'a rugat pentru 
întoarcerea fiului ei, pânâce în sfârşit i-a 
fost ascultată cugăciunea. Orbul din Ie-
rihon, cât ce a auzit eă trece pe acolo 
Isus, fără încetare a strigat tot într'una: 
> Isus 3, fini lui David, milueşte-mă« (Luca 
18, ¿8). Zadarnic II certau oamenii si 
tacă, el, fără încetare şi Intr'una, a tot 
strigat aceleaş cuvinte, pănăce Isus i-a 
zis: «Vezi , credinţa ta te-a mântuit* 
(Luca 18, 42). 
Să avem deci răbdare şi Încredere 
deplină, asemenea Hananencei, la rugăciune, 
şi să fim siguri oă Isus ne va asculta, 
dacă nu întâia oră, cel puţin a patra oră 
ori chiar a suta oră, abunăseama. Să fie 
însă rugăciunea noastră tot atât de plină 
de Încredere ca a orbului din Ierihon şi 
ca a Hananencei, pentrucă asta-i condiţia 
cea mai de căpetenie a rugăciunei. 
Părinte le lullu 
F o i ţ a .UNIRII POPORULUI" 
U n erou din 1848 
Protopopul Ştefan Moldovan din Mediaş 
(urmare) de Dr. Goriolan Suciu 
Spune apoi Lemeni că, „Ungaria numai 
aşa voeşte a se uni cu Ardealul dacă încetând 
toată deschilinirea, vor primi Constituţia Unga­
riei—prin lege şi întărire Împărătească sancţio­
nată". Că staturile (dieta) Ardealului în ce fel vor 
dori, Lemeni încă nu ştie, dar după ziarul „Hi-
rad6" care-şi pune întrebarea: „Mikent" (Cum?), 
deduce că se va face în feliul cum doreşte Un­
garia. 
Deci s'ar bucura şi Românii de o consti­
tuţie liberală, care ar pune capăt sistemului me­
dieval, bazat pe privilegii şi pe exclusivismul 
din Ardeal. 
La cererile credincioşilor din Mediaş, Le­
meni reflectează, că singur punctul al IlI-lea 
i se pare vătămător, fiindcă preoţii luterani se 
poate întâmpla „să aibă unele înzestrări dela 
privaţi dăruite", deci nu ar fi cazul să se pof­
tească loc bisericesc întocmai ca dânşii, ci să 
se ceară „Cuviincioasă subsistenţă întocma cu 
alte religii primite, după statul locului în care 
ne aflăm". 
Zecimile, spune mai departe Episcopul, vor 
înceta cât ce se va face unirea cu Ungaria, de­
oarece un articol din constituţia Ţării Ungu 
resti spune, că „se va face rânduială pentru 
cuviincioasa subsistenţă a Preoţimii fără deo­
sebirea Religiilor". 
In celelalte, îl îndeamnă să se îndrepte după 
circulara ce acuma s'a trimis. 
Episcopul Lemeni îşi încheie scrisoarea 
către protopopul Ştefan Moldovan prin cuvin­
tele: „Dumnezeu să ne îndrepte paşii Noştri 
spre toată buna lucrarea, că adevărat, dacă 
cândva a fost de lipsă de ajutorul dela cel 
Prea înalt, acuma este de lipsă* ' ) . 
Ştefan Moldovan primind scrisoarea Epi­
scopului său, din 3 Aprilie, a răspuns cu data 
de 7 Aprilie (26 Martie c. v . ) şi confruntându-o 
şi cu circulara din 2 Aprilie şi cu faptele Sa­
şilor din Mediaş, n'a mai înaintat răspunsul pe 
care l-au fost formulat Românii la început, ci 
alt răspuns, în care spune numai atât, că vor 
primi arme numai atunci când poftind lipsa de 
obşte, le va veni poruncă pentru aceasta, pe 
obicinuita cale legală, dela „înălţatul Crăesc 
Guberniu". Atunci „pentru înălţatul împărat, 
pentru Patrie, Libertate şi Egalitate... cu toată 
dragostea bucuroşi le vom primi (armele) şi 
pentru celea mai sus pomenite temeiuri, suntem 
gata a jertfi una singură a noastră avere, viaţal 
cu toţii până la unul" 1!') 
Acest răspuns i-au dat —Ia 6 Aprilie 1848 
— „Cinstitei tistii a oraşului, solidar, toţi Ro­
mânii din Mediaş". 
Ştefan Moldovan în scrisoarea sa din 7 
' ) In Arhiva Mitropoliei din Blaj, intre actele a-
nului 1848. 
*) Copia acestui răspuns a fost alăturată la scri­
soarea lui Şt. Moldovan către Lemeni. Vezi si Dr. C. 
Suciu, o. c , p. 23—24. 
Aprilie aminteşte, că tot acest răspuns l-au dai 
Saşilor „oraliter" (cu graiul) şi Românii din 
districtul său, anume cei din Aţei, Biertan, Moşna 
Şeica-Mare şi Mică, „batăr că şi cu sila au 
fost strimtoraţi şi ameninţaţi şi pe lângă toate 
înăduşirile câte le-au pus lor Saşii, că adecă: 
vor avea rău mare dela Unguri, că-i vor iobagi, 
— dela Muscani, că-i vor tirani, — şi că voi 
avea a-se stremuta în Ţara Românească etc." 
Ei aşteaptă cu răbdare ordin dela „înaltele lo­
curi", iar „de Guberniu şi In(ălţatul) Impara' 
nu se deslipesc odată cu viaţa" ' ) . 
E frumos şi înălţător faptul că, răspunsa' 
dat Saşilor de satele amintite, l-au dat în buna' 
înţelegere şi frăţie „toţi Românii uniţi şi neunif 
laolaltă, că acum nu le taie prin cap a se de 
schilini * ) . 
Saşii din Mediaş au primit răspunsul Ro 
manilor — pe care, fireşte, îl formulase proto 
popul Moldovan, — cu adâncă tăcere. ,j 
In faţa acestui răspuns, care era un refii 
indirect, ei şi-au format garda (din vreo IC 
de inşi) numai dintre ai lor, s'au adunat ape 
în mijlocul pieţii, şi-au ales ofiţerii, şi „au îit 
ceput a se decora cu cocarde tricolore- roşi 
alb,albastru şi nu verde" (deci nuca Ungur} 
In scrisoarea amintită, Ştefan Mol* 
van spune că el,
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Oameni mari ai neamului 
Răposatul profesor I f j A N P A U L cinstit de 
sătenii din Podeni şi jur 
Oamenii mari trebue cinstiţi de toţi şi 
totdeauna, căci prin ei un neam iţi arată va­
loarea şi înaintarea sa în lupta cu viaţa. A -
cest adevir se potriveşte tuturor popoarelor. 
Cele mai multe îşi cinstesc oamenii mari cum 
se cuvine, lăudându-se cu ei. 
Noi românii ne cinstim oamenii mari — 
Învăţaţi —cu atât mai mult că ei aproape toţi 
sunt fii de preoţi de la sate ori chiar de ţă­
rani. Sft-şi închipue cineva că vorbind rău 
despre un om cu carte, dacă l-ar auzi toţi să­
tenii dinţară, aproape totdeauna i-arrăspunde 
ocărilor tot un ţăran; tata ori fratele celui hui­
duit. Şi'n ultimul timp s'a cam întins la sate 
boala contra „domnilor". Dar boala nu e aşa 
mare cum pare. 
Un exemplu de săteni cuminţi şi deştepţi, 
care se mândrese cu învăţătorul satului lor, 
sunt locuitorii comunei Podeni, jud. Turda care 
au cinstit şi după moarte pe învăţătorul sa­
tului lor Ioan Paul. 
' Ioan Paul s'a născut la anul 1857, a fas­
cut şeoalele la Blaj şi Viena. A fost în viaţă 
profesor în Caransebeş şi Slatina şi apoi a 
trecut în „veehiul regat" unde a fost tot prof. 
Ia liceul internat din Iaşi. Trăind o viaţă plină 
de munci, cinste şi hărnicie mai marii timpului 
l-au ridicat până la rangul de d rector în mi­
nisterul instrucţiunii. La anul 1906, ea o răs­
plată pentru munca şi învăţătura sa înaltă, a 
fost numit prof. universitar tot în Iaşi. 
Deşi trăia aeolo între oameni ou aseeaş 
limbi, dorul de satul eu jucăriile copilăriei 1-a 
făcut că îndată ce s'a făcut România Mare să 
ceară dela cei mari sa-1 aducă în Ardeal. Îşi 
iubea satul şi ţăranii copilăriei atât de mult, 
încât a cerut ea să fie numit barem dascăl 
în satul său, deşi el era dascălul profesorilor 
cari învaţă pe cei ce voiau să fie dascăli la 
sate. La anul 1919 fu numit însă tot profesor 
universitar Ia Cluj, de unde mai iute se putea 
repezi în satul său de naştere. 
Cât era de învăţat, el era bun şi iubitor 
de vorbă cu oricine. De aceea el era un pă­
rinte al tuturor, mai ales al celor necăjiţi. A 
fost un mare român şi un om al cărţii. A scris 
o poveste frumoasă: „Floricd cetăraşul" şi 
o carte mai mare „Nu-i nimic nou", în care 
istoriseşte frumos întâmplări din revoluţia dela 
1848. Amândouă cărţile sunt vrednice de cetit 
şi dasă vre-unul din cetitorii noştri ar ajunge 
eumva la aceste cărţi, să se considere fericit. 
Sătenii din Podeni şi jur au avut aşa­
dar* pe eine să cinstească şi cu ce să se mân­
drească. Vre-o 300 de săteni din Podeni au 
rugat pe preotul satului, s l facă un parastas 
pentru sufletul învăţătorului Ioan Paul, care 
a murit în anul 1926. La slujba religioasă au 
luat parte mai mult de cinci sute de ţărani, 
venind mulţi de prin satele vecine. 
Iată un român mare, cu care ne pu­
tem mândri! Iată şi tirani care-şi onorează 
oamenii lor învăţaţi, eum pot mai bine, până 
sunt vii, şi chiar după moarte. 
Să ne fie de pildă tuturora! 
N I c . 
Pomul de Crăciun la Lupeni 
Reuniunea femeilor de pe lângă biserica ro­
mână unită din Lupeni j.Hunedoara,ca în toţi asii 
şi în acest an a venit în ajutorul celor săraci 
şi lipsiţi, ca prin ajutoarele ce Ie distribue 
— împărţeşte — să cauzeze câteva clipe de 
bucurie celor năcăjiţi. 
împărţirea ajutoarele s'a făcut în 18 De. 
cemvrie 1932, în biserica din loc. După termi­
narea sf. Liturgii, păr. Petru P. Berinde cântă 
cu copiii colinzi pe 2 voei, după cari păr. 
canonic, Nicolae Zugrav şi paroh I ţine o vor­
bire către credincioşi, arătând datorinţa ce o 
avem ca creştini de a ne ajuta unii pe alţii, 
nu numai cu vorba ci şi eu fapta şi mai ales 
în zilele noastre. — Totodată arată şi dato­
rinţa et o au copiii de a fi eu recunoştinţă 
faţă de binefăcătorii lor, să fie ascultători 
de Dumnezeu şi biserica şi la rândul său să 
vină şi ei în ajutorul celor săraci după pute­
rile lor. Mulţumeşte tuturor binefăcătorilor. 
Ceteşte apoi sumele cari s'au încassat 
pentru ajutorarea celor săraci. Anume: 1. 
Direcţiunea Minelor din Lupeni a dăruit haine 
in preţ de 6000 Lei. 2„ Reuniunea femeilor din 
texele ce se încassesză dela membre şi din 
venitul ce a rămas dela o petrecere aranjată 
în acest an 5500 Lei. La reuşita acestei petreceri, 
mai multe Doamne şi Domnişoare au contri­
buit cu fel şi fel de mâncări, între 80—300 
Lei. 3., Membrii Cultului sfintei Inimi alui Ieus 
cu 1300 Lei. 4., Dela alţi binefăcători alimente 
şi vre-o 500 Lei. 5., Dela sf. Antonie 220 Lei. 
Această sumă e ceeace a rămas la f inea anu­
lui, dupăce s'au plătit pânea săracilor. Aceia 
cari au petrecut în Lupeni ştiu că, pe lângă 
Reuniunea femeilor, Cultul sf. Inimii, mai este 
şi Cultul sf. Antonie, în cinstea căruia se roagă 
credincioşii în fiecare Marţi — novenă — şi 
când Dumnezeu prin mijlocirea sf. Antonie le 
impliaeşte cererea, atunci pun în cutia sf. 
Antonie suma care au figăduit-o. Din această 
sumă se dă peste an în fiecare Marţi la 6 
săraci, câte o pâine de 1 kg. 
Ajutoarele s'au dat la copiii fără tată, 
mamă, ori de tot fără părinţi, la copiii al 
căror părinţi sunt săraci şi n'au de lucru. S'au 
dat haine la 24; ghete la 23; căput de iarnă la 4, 
svetere şi tricouri la 8, alimente: câte 5 kg. 
făină albă, 1 kg. slănină, 1 kg. carne Ia 7 bă­
trâni. S'au mai împărţit încă 300 eolăcei şi 
bomboane în pungi la copiii cari au fost la 
biserică, dar nu s'au ajuns la toţi. 
Vor fi fost poate şi nemulţumiri, căci fiecare 
ar fi dorit să primească, dară cine le poate 
face pe plae la toţi oamenii şi mai ales că 
suma a fost mică în raport cu cei săraci. 
Dumnezeu să răsplătească celor milostivi 
şi fapta lor să o urmeze şi alţii ! 
C o r e s p o n d e n t 
propuneri vrednice de reţinut, privitor la ceeace 
ar avea Românii de făcut între împrejurările 
date. 
Înainte de toate el justifică ţinuta Româ­
nilor din Mediaş şi jur, cari nu s'au lăsat ade­
meniţi de Saşi, căci dacă ar fi făcut cu ei îm­
preună gardă naţională, Saşii ar fi exploatat 
acest fapt, prezentând cererea (Supplex Libellus) 
Vlădicilor români (Moga şi Lemeni) dela 1842, 
de neîntemeiată şi s'ar fi nizuit să prezinte pe 
Români ca mulţumiţi cu situaţia lor în Pământul 
Săsesc (Fundus Regius), deci ei Saşii, s'ar fi 
simţit îndreptăţiţi să-şi păstreze constituţia lor 
privilegiată, de care Ungurii din Ardeal, unin-
du-se cu Ungaria, vor trebui să abzică 0- Acea­
sta cu atât mai vârtos că episcopul Moga, unul 
dintre iscălitorii lui Supplex Libellus, a murit, 
„iar D. Şiaguna tot cu D. „Comes" (Salmen) 
se şoşoteşte şi precum înţeleg tot mai iacti-
tează" (stă la'îndoială). 
Spune apoi ceia ce, „îl îmboldeşte" pe el 
cugetul din lăuntru să spună. 
El crede că „şi pentru noi se arată un 
viitor mai fericit, numai se pofteşte ca şi noi 
să ostenim", şi că „Tatăl săracilor, cel ce înalţă 
din stere (gunoi) pe cel mişel, va tulbura toate 
planurile lor" (ale Saşilor). 
Propunerile lui, pentru ceeace ar avea de 
făcut Românii înainte de tinerea dietei, sunt 
următoarele: Până în Paşti (23 Aprilie), în che­
stiunea cererii înaintată dietei privitor la soartea 
Românilor din Scaune, să se facă câteva mii 
de subscrieri „cari să dea plenipotenţă la doi 
' ) Dr. C. Suciu, o. c , p. 27—28. 
sau patru Români sănătoşi de cap, cari să îna­
inteze la guvern aducerea aceleia şi de aici cu 
ordine poftite să păşească Ia Viena, unde între 
propoziţiile regii (mesaj), ca un lucru esenţial 
să se poftească a se pune această atât de cum­
părătoare cauză" a ) . 
Ştefan Moldovan propune ca în toate scau­
nele să se facă-subscrierile, cari, în termen de 
8 zile să se înainteze la Blaj. In scaunul Me­
diaşului şi al Sighişoarei s'ar îngriji ei de du­
cerea în îndeplinire a acestui lucru, („la demân-
dare, fac negreşit"). 
Propune apoi pe membrii în delegaţiunea 
ce va avea să ducă „rugămintea nervoasă" către 
Maiestatea Sa şi către dietă (advocatul Ioan 
Bran dela Braşov, profesorul Ioan Turcu dela 
Blaj, Balomiri dela Orăştie şi alţii). In cerere 
„să se arate pe scurt starea apusă a Românilor 
în Scaune, sau chiar în Fundo-Regio" (pământul 
crăesc stăpânit de Saşi) şi să se ceară egalitate 
de drepturi cu Saşii. 
Cei însărcinaţi, în sărbătorile Paştilor să 
fie Ia Viena. In Pesta să iee contact cu „capii 
neamurilor din Ungaria, cum e Kossuth şi alţii 
şi „să recomande adânc cauza noastră, ca gla­
sul lor să dee pentru noi la timpul său mari 
impresii". 
La urmă îşi cere scuzele dela episcopul 
Lemeni, în care de altfel vede pe „omul", „de 
carele avea lipsă slăbănogul cel ce avusese 38 
ani în boala sa", şi îl roagă să ierte „înflăcă-
ratul cuget", „pentrucă, — zice e l— doresc ca 
când alţii lucră şi feceră, şi eu după puteri-mi 
batăr să priveghiez". 
*) Tot acolo, p. 28. 
Ar dori ca să se lucre în grabă, ca să nu 
se adeverească din nou zicala: „Dum Roma 
deliberat (Saguntum perit)" 1 ) (până ce Roma 
hotăreşte, oraşul Sagunt se prăpădeşte). 
In ziua următoare, 8 Aprilie (27 Martie c. 
v.) episcopul Lemeni răspundea protopopului 
Moldovan. 
El nu lua asupra sa aşternerea cererilor 
formulate de Moldovan şi nu era hotărît să dea 
învoire celorlalţi, zicând că „nu voim ca să ju­
dece cumcă prin Noi ar fi fost aţâţaţi sau în­
demnaţi*. 
i 
Părerea lui Lemeni era: „Facă proprio 
motu, (din îndemn propriu) numai caute la 
aceia, ca să nu poftească mai mult decât se 
poate nădăjdui de a putea dobândi". Iar mai 
departe zice: ,Toate drepturitle se pot poftei 
(pofti), dară a poftei ca în Dietă în 3 limbi să 
se poată cuvânta, sau Ia dicasteriuri româneşte 
a scrie, aceasta în timpul de acuma ar fi o 
poftă, la care cei mai mari liberalişti unguri ar 
scrâşni în dinţi. Slavi sunt 5 milioane, au dintre 
sine grofi, baroni, generali şi nu au aflat de 
folos a se împotrivi limbei diplomatice, ba ce 
e mai mult, — ce noi nu probăm —, consistoriul 
neunit dela Timişoara in officiosis (în afaceri 
oficioase) ne scrie nouă ungureşte" * ) . 
Din acest schimb de scrisori se vede, că 
episcopul Lemeni era partizan al unirii cu Un­
garia, iar protopopul Ştefan Moldovan s'a lăsat 
influenţat şi el de aceste idei. 
') Tot acolo. 
*) Arh. Mitr. Blaj, actele anului 1848. 
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Noutăţi politice din ţară şi străinătate 
D e c e a demis ionat 
g u v e r n u l M a n i u . 
După ce guvernul Vaida a depus ju­
rământul, comitetul central executiv al 
partidului naţional-ţărânesc a ţinut o în­
trunire, la care fruntaşii acestui partid au 
ţinut să dea lămuriri asupra cauzelor 
pentru cari s'a retras guvernul Mania. 
D. Mihalache a făcut cunoscute jignirile 
aduse autorirăţii şi disciplinei de Stat, 
din partea celor doi slujbaşi: colonel Mari-
nescu, prefectul poliţiei Capitalei, şi general 
Dumitrescu, comandantul jandarmeriei. 
Neputându-i înlocui, a socotit că nu mai 
poate purta răspunderea conducerii mini­
sterului de interne. Dsa a încheiat spu­
nând: >Dârzenia. mea cunoscută nu vine 
din vanitate sau "ambiţie, căci d-voastră 
ştiţi că mi s'au oferit onoruri mai presus 
de aşteptările mele, dar eu nu le-am pri­
mit. Am conştiinţa că servesc interesele 
Tronului, spunând întotdeauna adevărul. 
Sunt sigur că atitudinea mea este înţe­
leasă. Când servesc interesele Ţârii şi ale 
Tronului, eu merg pe drum drept şi cu 
capul sus şi dacă înţeleg să mă umilesc 
pentru persoana mea, nu o pot face a-
Intru aceasta Bărnuţiu, care se afla la Si­
biu, ca student în drept la Academia săsească 
de acolo, şi Aron Pumnul, tânărul profesor dela 
Blaj, prin proclamaţii au pregătit adunarea dela 
Blaj, din Dumineca Tomii (30 Aprilie 1848). 
După această adunare, Bărnuţiu împreună 
cu Cipariu au pus la cale adunarea dela 3/15 
Mai, de pe Câmpul Libertăţii, adunare a cărei 
încuviinţare o ceruse dela guvern episcopul 
Ioan Lemeni 1). 
Blăjenii prin doi canonici (Cipariu şi Se-
reni) au luat contact cu cei dela Sibiu, astfel 
încât în măreaţa zi de 3/15 Mai/Jla Blaj, uniţi 
şi ortodocşi stăteau alăturea în unire frăţească, 
dela vlădică până la opincă, pentru a depune 
jurământul naţionai pe Câmpul Libertăţii. 
Pe acest Câmp al Libertăţii, unde cei 2 
vlădici români de pe atunci: bătrânul Lemeni 
şi tânărul Saguna, au mers de braţ, pe acest 
câmp sfinţit prin jurământul depus de cei 40 
de mii de Români, că vor fi credincioşi naţiunii 
române, şi că la caz de lipsă vor apăra liber­
tatea şi drepturile ei până la ultima picătură 
de sânge, pe acest „rât al Grecilor" devenit 
„Câmpul Libertăţii", a fost de faţă şi Ştefan 
Moldovan. 
Episcopul Lemeni, într'o scrisoare din 2/14 
Mai — preziua marei adunări naţionale —, îl 
încunoştiinţa despre starea lucrurilor la Blaj. 
Bătrânul episcop îşi manifesta îngrijorarea 
pentru adunarea, la care, conform decretului 
guvernului din Cluj, n'aveau voie să se întru­
nească decât protopopii cu câţiva mai deştepţi 
(nemely ertelmesebbekkel). Episcopul era şi 
el de părere, că mulţimea mai mu/t împiedecă 
hotărîrlle cuminţi decât le promovează (ajută). 
• (Urmează). 
») Dr. C. Snciu, o. c , p. 31. 
tunci când reprezint o autoritate de Stat 
şi când ştiu că apăr interesele Ţării şi ale 
Tronului*. 
După mai mulţi oratori, în cele din 
urmă şi-a spus cuvântul fostul prim-mi-
nistru, d. luliu Maniu. 
Dsa a arătat cum a încercat în repe-
ţite rânduri să se ferească de a deschide 
răni, cari ar fi fost greu de Închis. Cei 
cari au avut însă interes au făcut să 
spargă buba. S'a solidarizat cu gestul dlui 
Mihalache, de a pedepsi pe funcţionarii 
cari au greşit contra disciplinei şi au­
torităţii în Stat, pentrucă — spune Dsa — 
»când am primit preşedinţia partidului şi 
a consiliului de miniştri, le-am primit sub 
condiţia hotârîtă că guvernul va guverna 
cu mâna liberă*. 
Acest lucru 1-a spus şi tovarăşilor 
săi din guvern. In cazul dlui Mihalache a 
văzut însă că mâna liberă lipseşte. De 
aceea Dsa şi d. Mihalache s'au retras. 
Partidul însă, trecând peste acest incident 
(întâmplare), merge pe calea sa înainte, 
mulţumită puterii partidului şi devotamen­
tului (credinţei) dlui Al. Vaida Voevod. 
Dl Maniu după aceasta şi-a luat ră­
mas bun dela partid şi dela prieteni, plecând 
în străinătate pe vreme mai îndelungată. 
înainte de plecare d. Mania a făcut 
şi ziarului > Patria* din Cluj unele decla­
raţii privitor la demisia guvernului. 
Dsa a desminţit diferitele zvonuri 
răspândite prin ziare referitor Ia cauzele 
plecării Dsale din fruntea guvernului, spu­
nând între altele : 
«Adevărata cauză a demisiei mele a 
fost nepotrivirea punctului meu de vedere 
cu al Suveranului asupra felului de-a a-
suma (lua) răspunderea guvernării. 
>Punându-mi-se în vedere, că voiu 
avea mână liberă în guvernarea Ţârii, am 
crezut, că pot cere îndepărtarea unora 
dintre funcţionarii înalţi, în speţă a d-lui 
comandant al jandarmeriei şi a prefectului 
poliţiei Capitalei, atunci când nu voiu 
avea încredere în ei. 
•Răspunderea guvernării căzând în­
treagă asupra mea, nu puteam admite, ca 
funcţionari înalţi administrativi să nu de­
pindă de mine şi de guvern şi ca alte 
persoane decât membrii guvernului să se 
bucure de o încredere mai mare în faţa 
Suveranului. 
•Puterea, pe care o are guvernul 
după legile ţării, trebuia să-i revină în­
treagă şi neştirbită şi ea nu se putea îm­
părţi eu persoane, cari nu împărţeau şi 
răspunderea în faţa naţiunei şi-a forurilor 
competente*. 
Dl Maniu a declarat apoi nedrepte şi 
neîntemeiate spusele acelora, după cari 
s'ar fi retras de oarece n'ar fi avut soluţii 
(leac) pentru problemele financiare şi e-
conomice. 
Dsa a adaus; 
»Că eu, sau guvernele prezidate d ţ 
mine, sunt sau nu capabile, nu eu suni 
chemat să o judec. V a veni opinia publica 
a ţării şi va judeca drept. 
>Nimeni nu va tăgădui succesele în. 
deobşte recunoscute, realizate prin corn-
petinţa şi devotamentul extraordinar a] 
colaboratorilor mei din guvern. Dar ren» 
a recunoaşte că nu aş fi avut soluţii sau 
program de guvernământ. 
» A m elaborat un plan vast şi precis 
asupra soluţionării tuturor problemelor, în 
primul rând al celor financiare-economice, 
pe care l-am expus şi Suveranului şi am 
avut plăcerea să constat, că planul ln 
principiu este primit simpatic. 
>In orice caz nu mi-se poate aduce 
învinuirea, că nu aş fi avut soluţii. 
>Regret foarte mult, că nu am posi­
bilitatea să realizez acest program, şi nu 
din vina mea. 
>Fapt este, că am împlinit toate pro­
misiunile date corpului electoral cu ocazia 
alegerilor, şi am pus în curs realizarea 
programului de guvernământ, pronunţat tn 
parlament prin mesajul regal. 
»Sunt sigur, că guvernul prezidat de 
d. Va ida Voevod va continua cu deplin 
succes realizarea programului nostru po­
litic, dela care depinde refacerea Ţării. 
>Dssigur una este să râvneşti puterea 
şi alta este să-ţi faci datoria în postul ia 
care ai ajuns. 
„Şi dacă voiu constata, că nu am 
râvnit puterea personal în situaţia dată, 
aceasta nu însemnează, că m'aş fi deba­
rasat un moment de răspunderea grea pe 
care o aveam şi aş fi fugit din faţa da­
toriei pe care o incumbă (o aduce cu sine) 
postul pe care-1 ocupam şi că nu aş fi 
avut soluţii pentru toate problemele de 
stat. 
>Solidarizarea mea cu iubitul meu 
prieten Ion Mihalache a fost nu numai o 
datorie de coleg, ci şi urmarea unei con­
vingeri şi o necesitate politică, neputând 
rămânea nesatisfăcută*. 
E foarte bine că d. Maniu a făcut 
aceste declaraţii. Cel puţin lumea nu va 
trebui să tot gâcească, precum a făcut Ifl 
1931, când d. Maniu s'a fost retras, din 
aceleaşi pricini, la Bâdăcin. 
Cu toate că d. Maniu s'a retras din 
cauza nepotrivirii cu Suveranul asupra 
feliului de cârmuire, Dsa îaainte de a pleci 
din Bucureşti a fost în audienţă la M. S, 
Regele, fi ndcă Dsa e altă fire decât d( 
pildă d. Iorga. j 
D . Maniu nu lasă din principii (cre­
dinţe), dar nu se duşmăneşte cu nimeni. J 
Dsa va merge Ia Viena şi Praga, apo 
în Italia şi Franţa. j 
U n ziarist spune că l-ar fi întrebai 
pe d. Maniu: când se va reîntoarce dil 
străinătate? Răspunsul ar fi fost că în ziui 
căderii guvernului; ceeace ar fi să se în 
tâmple între 1 şi 15 Aprilie. 
A r fi însă spre paguba ţării daci 
guvernul s'ar schimba tot la câteva luni 
Căci vorba Românului: Schimbarea domni 
lor, bucuria nebunilor. 
D. Mihalache va pleca şi dsa în c« 
rând cu d. Titulescu la Geneva, ca reptf 
zentant al României Ia conferinţa deza< 
mării. : 
la timpul, cât dnit Maniu şi Mib* j 
Iache vor lipsi din ţară, conducerea paf j 
tJdalm naţional-ţărănesc o va avea ' i 
prim-ministru Vaida. •! 
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D. V a l d a d e s p r e politica 
noului guvern . 
Deschiderea parlamentului amânându-
şe până la 25 Ianuarie, noul prim-ministru 
n'a avut prilejul să facă cunoscut acolo, 
programul noului guvern. 
întrebat de un corespondent al zi­
arului parizian >L' lntransigeant*, asupra 
programului, d. Vaida a spus însă că va 
continua politica guvernului Maniu. V a 
întreţine bune legături cu străinătatea şi 
cu Liga Naţiunilor. Se va nizui să aducă în 
rând viaţa economică a ţârii şi să alcă­
tuiască un buget echilibrat (intratele să 
acopere ieşitele). De aceea va recurge şi 
la jertfe. Stabilizarea banului se va menţine, 
iar cu creditorii străini se v \ cerca să se 
ajungă la un înţeles, prin Geneva. 
D. Lugoş lanu din nou la Geneva . 
Cât ce s'a aicătuit noui guvern Vaida,/ 
d. ionel Lugoşianu a şi plecat din nou la 
Geneva, pentru a duce proectul de acord 
(înţeles) cu comitetul financiar de pe lângă 
Liga Naţiunilor. 
In şedinţele acestui comitet, din 21 
şi 22 Ianuarie s'a şi discutat cererea Ro­
mâniei şi in cele din urmă s'a ajuns la 
un înţeles, care Sâmbătă, în 28 Ianuarie, 
va fi supus pentru aprobare consiliului 
Ligii Naţiunilor. 
Guvernul a r e d u s i a r ă ş i 
p lă ţ i l e func ţ iona r i l o r . 
Pentruca să poată acoperi golurile 
din anul trecut, rămase mai ales din prima 
jumătate a anului, din timpul guvernării 
dlor Iorga şi Argetoianu, un consiliu de 
miniştri a hotărtt ca pe primele 3 luni 
din 1933 să reducă salariile funcţionarilor 
statului, a celor comunali şi judeţeni, în feliul 
următor: Celor din Bucureşti şi din oraşele 
mai mari li se va reduce 10 la sută din 
salar; celor din oraşele mai mici şi de pe 
sate 12 şi jumătate la sută. 
Nu li se va scădea nimic oiiţeriîor şi 
judecătorilor, fiindcă aceştia, se spune că, 
n'ar avea alte izvoare de câştig decât 
salarul. 
Această hotărîre a guvernului — 
precum era de aşteptat — a stârnit mari 
nemulţămiri printre slujbaşii cărora li-se 
aplică o nouă curbă de sacrificiu (jertfă). 
Un Gandhl r o m â n e s c . 
A m scris mai anul trecut despre pro-
rocul indian Gandhi, care fiind prigonit 
şi întemniţat; de stăpânirea engleză, a de­
clarat greva ioamei. 
In săptămâna trecută pe Gandhi al 
Indienilor 1-a imitat un profesor dela Bu­
cureşti, d. Grigorie Forţu. D. Forţa vorbind 
şi scriind contra M . S. Regelui, a fost de­
ţinut de judecătorul de instrucţie de pe 
lângă parchetul din Bucureşti şi trimis 
la închisoarea Văcăreşti. 
S'a făcut mare vâlvă pentru treaba 
asta, mai ales că d. Forţu a fost un apă­
rător al drepturilor profesorilor, iar ares­
tarea dsale se întâmpla tocmai atunci când 
guvernul hotârea o nouă reducere de sa­
larii. 
Profesorimea şi multă altă lume i-a 
luat apărarea. In Capitală au avut loc mari 
demonstraţii pentru eliberarea dlui Forţu. 
D. Forţu şi dna Forţu în semn de 
protest au declarat greva foamei. 
In cele din urmă D. Sa a fost pus 
pe picior liber, scăpând cu un ajun de 
vre-o 3—4 zile. Judecata i se va face la 
curând. 
Unele gazete spun că d. Forţu n'ar 
fi avut altă vină decât că a îndrăznit să 
spună în taţa lumii adevărul, pe care alţii 
11 spun între patru ochi. 
Dsa se vede că a nitat de zicala 
Românului că, adevărul umblă cu capul 
spart, şi şi-a mai uitat de ceeace spune 
constituţia (mama legilor), că persoana 
Regelui este inviolabilă, că nimeni nu se 
poate atinge de ea. 
Familia domnitoare a 
.Iugoslaviei la Sinaia . 
M. S. Regele Alexandru al Jugoslaviei, 
dimpreună cu M. S. Regina Mărioara, 6 o r a 
M. S. Regelui Carol II, au sosit luni 
la Sinaia, făcând q vizită Suveranului no­
stru. Vizita a avut numai caracter fami­
liar, nu şi politic, cum au scris unele ga­
zete din străinătate. 
Din cauza acestei vizite, masa dată 
In cinstea celor decoraţi cu ordinul Re­
gele Ferdinand, s'a amânat de pe ziua 
de 24 Ianuarie (ziua Unirii Principatelor), 
pe ziua de 26 Ianuarie. — In cinstea 
părechii regale jugoslave s'a dat marţi, 
la castelul Peleş, o masă, la care au luat 
parte şi membrii guvernului iar miercuri 
s'a dat o masă la Bucureşti, din partea 
Reginei Elisabeta. 
Miercuri seara Suveranii Jugoslaviei 
au părăsit România, reîntorcându-se la 
Belgrad. 
Vâlvătaia din Răsă r i t . 
Războiul dintre Chinezi şi Japonezi 
continuă. — America (Statele Unite), care 
până acum nu s'a amestecat, acum a de­
clarat că nu va recunoaşte nici o schim­
bare de graniţă făcută prin puterea ar­
melor. 
In urma acestora, n'ar fi mirare să 
vedem pe Japonia ieşind din Liga Na­
ţiunilor, mai ales că ea nu voeşte să se 
supună la judecata comisiei de 19 persoane, 
încredinţată să încerce împăcarea dintre 
Japonia şi China. 
Ea de altfel trage nădejde, cu vre­
mea să pună stăpânire şi pe insulele Fi­
ii pine din Oceanul Pacific, pe care se­
natul american le-a declarat independente, 
ca să scape de concurenţa produselor, pe 
cari acestea le vindeau în Statele Unite. 
P a p a pentru pace . 
Pacea şi iubirea între popoare, pe 
care Liga Naţiunilor, se pare că în zădar 
se trudeşte să o înfăptuiască, încearcă să 
o realizeze părintele milioanelor de cre­
ştini catolici din lumea întreagă, Papa 
dela Roma, Pius al Xl-lea. 
Preafericitul Părinte a dat o scrisoare 
de pace, o bulă papală (Quod nuper) 
către întreagă creştinătatea, cerând în nu­
mele iubirii deaproapelui, ca anul 1933, 
când se împlinesc 1900 de ani dela 
moartea Mântuitorului, să fie un an de 
pace şi bunăînţelegere între popoare. 
Să nădăjduim că, oricât ar fi lumea 
de cufundată în răutăţi, nu va lăsa ca 
glasul Patriarhului dela Roma să fie glasul 
Celui ce strigă In pustie. 
Un armistiţiu de un an — cât cere 
Sanctitatea Sa, — pot îngădui chiar şi 
cei cari lăcomesc să schimbe graniţele 
ţărilor prin sabie şi foc. 
Cel ce înainte cu 1900 de ani s'a 
restignit pe cruce, pentru noi oamenii şi 
pentru a noastră mântuire, Cel care s'a 
jertfit pe sine pentru ca să aducă pe pă­
mânt pace şi Intre oameni bună învoire 
— merită ca să se dea ascultare cuvântului 
urmaşului Său pe pământ, Papei dela 
Roma. 
D r . Cor îo lan Suc iu 
Ne trebue o capelă unită la Paris 
Ua student dela Paris, dl Daniei Iezan, fost 
ca elevla Bsiuş, harnic şi regulat cititor al ga­
zetei noastre, ne scrie din aceea mare capi, 
tală a lumei, o scrisoare duioasl, în care ne 
roagă să facem tot ce ne stă in putinţă, ca să 
avem la Paris şi isoi uniţii barămi o capelă 
dacă nu o biserică. 
„Intre studenţii români câţi sunt aici la 
Paris, suat atâţia uniţi, şi nu avem aici o bi­
serică gr.-eat, româaă sau măcar o capell, ba, 
niei chiar preot, pe când ortodocşii au şi bi­
serică şi preot. Noi au putem să avem?" 
Ba am putea să avem şi noi, dacă nu 
ni s'ar fi luat moşiile prin expropiere, iară a-
cuma eu ar rlmâaea biserica noastră şi a doua 
oră de păgubi, prin conversiune, fiindcă a-
proape intreagt averea bisericii noastre se 
afii depusă în acţii şi depuneri pe la băncile, 
cart acuma se dau peste cap. 
Asuzi numai prin colecte publice s'ar 
putea faee aşa ceva. Ce ţi-e insă, că, Doamne, 
greu mai pop' aduna bani prin colects! 
Noi supunem, după dorinţa studentului 
dig Paris, chsstiuoea aceasta la aprecierea 
celor mai mari, rugându-i să se gâadsască se­
rios ia deschiderea unei capele unite în ma­
rea metropolă a lumei civilizate, la Paris. 
Ţapul în greva foamei 
* <• Y , * * i 
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Despre lucrătorii gre­
vişti am auzit pânâ-i lu­
mea, nu însă despre ţapi. 
Şi-sunt şi de aceştia. Ţapul 
acesta este al regimentului 
1 englez din oraşul Ab-
dershot. El are menirea 
să poarte doba cea mare. 
De aceea şi este aşa de 
frumos îmbrăcat. De câte­
va zile îngrijitorul ţapului 
a primit concediu (slobo­
zenie). Ţapul, cât ce a 
văzut că-i dă altcineva de 
mâncare, n'a mai voit să 
mănânce, punându-se în 
grevă. Orlce-i fac, nu vrea, şl pace. Motanul din chip s'a cam burzuluit şi el, şl acuma stau 
faţă în faţă un grevist cu un burzuluit. Oare, care va fi cel mal tare? 
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Munţi p e fundul mări i . O ceată de 
învăţaţi, căutând mărgeam, un fel de piatră 
scumpă, prin mările răsăritului, au aflat că de 
sub apă s'a ridicat un şir mare de munţi. 
M i ş c a r e fn c l eru l din Arhid ieceză . 
In timpul dintre 1 Iulie — 31 Decemvrie 1932 
au fost strămutaţi dintr'o parohie într'alta 16 
preoţi din Arhidieceză, distinşi de viceproio-
popi onorari 16 preoţi, unul a fost numit vice-
protopop actual (faptic), 18 au fost numiţi pa­
rohi şi 15 clerici au fost hirotoniţi de preoţi. 
Pensionaţi au fost 4 şi au murit 5. 
Examene le de diferenţă pentru 
normaliste . Ministerul Instrucţiunii a dat o 
circulară prin care lămureşte ce trebue să facă 
învăţătoarele care vreau să treacă la grădina 
de copii. Astfel. înainte de a se prezenta la 
examen, candidatele vor trebui să frecventeze 
timp de o lună o grădină de copil de pe 
lângă şcoalele normale de conducătoare. Ele 
vor face în acest timp lecţii practice sub con­
trolul profesorilor de pedagogie. La proba orală, 
candidatele vor fi întrebate din puericultura, 
psihologia copilului, între trei şi şapte ani din 
operele de seamă care tratează despre copiii 
mici. Candidatele vor trebui să cunoască 
cântece şi jocuri pentru copii. După probele 
orale, candidatele vor trebui să facă lecţii 
practice. 
Nu-i p e r m i s s ă scoţi din ţ a r ă m a i 
mult de trei sute d e lei. Banca Naţională 
a dat o poruncă prin care cine iese din ţară 
nu-i permis să ducă cu el mai mult de trei 
sate de Iei. Astfel cel care iese din ţară şi 
vrea să ducă cu el bani mulţi, va trebui să-i 
schimbe aici, la băncile din ţară, în bani străini, 
dolari, franci, etc. 
Deputaţii din dieta prus iana s'au 
luat la bătaie . Mai zilele trecute un de­
putat socialist din Dieta prusiana, jignind pe 
cei din partidul contrar, a fost luat la bătaie 
în toată regula. Ce păcat că nu se bat câte 
odată şi deputaţii noştri 1 
P â n ă c â n d s e m a l pot s c h i m b a 
banii de lOO lei. Banca Naţională a Ro­
mâniei face cunoscut, că banii de 100 lei, de 
hârtie se mai pot schimba numai până la 31 
Ianuarie şl că după aceea cei care mai au şi nu-i 
vor schimba, îi pot arunca în foc. Schimbarea 
se face la sucursalele Băncii Naţionale, din 
capitalele de judeţ. 
Ciclon la L i s a b o n a . In Lisabona, ca­
pitala Portugaliei, s'a deslânţuit o furtună gro­
zavă. Şase vapoare aflate în port, s'au scu­
fundat. Multe au fost lovite de stânci şi fă­
cute ţăndări. S'au înecat şi mulţi oameni. 
A păţit-o cu banii cei falşi, ln ziua 
de 3 Ianuarie femeia Nechita Măria măritată 
după Mihuş Grigore din comuna Prelucă a 
fost la târg în comuna Copalnic-Mănăştur. 
plutonierul Negrilă llie, şeful postului de jan­
darmi, a văzut, că ea tot cumpără fel de fel 
de lucruri de care nu avea nici o trebuinţă 
şi în tot locul plăteşte cu pie6e de 100 Lei. A 
luat-o la întrebări referitor la bani, ba a văzut 
că sutarul cu care a plătit e fals. L-a con 
fiscat deci dela ea şi, strângându-o cu uşa, 
s'a încurcat în răspunsuri, până când a trebuit 
să recunoască în sfârşit, că banii sunt făcuţi 
de Nechită Ioan al Iul Nicolae şi Pop Splridon 
din Prelucă. Făcând perchiziţie la cel doi lo­
cuitori, a găsit la ei mai multe piese de câte 
100, 20 şi 2 Lei, ba a găsit şi maşinile şi a 
constatat, că cei doi oameni fac bani de prin 
Iunie 1932. La locuitorul Nechita Ioan a găsit 
şi 40.000 Lei bani buni, făcuţi pe cei falşi. 
Plutonierul le-a încheiat proces verbal şi pe 
toţi trei i-a predat parchetului Satu-Mare. 
380 d e soldaţi chinezi îngheţaţi. 
Se ştie că Chinezii şi cu Japonezii sunt în ră-
sboi pe viaţă şi pe moarte. Se bat centru Man­
ciuria, care e o bucată de pământ, în răsăritul 
Chinei, mare cât ţara noastră. Amândouă ace­
ste popoare sunt de acelaş neam şi fiecare 
spune că Manciuria e a lui. Mai în zilele tre­
cute, două regimente, unul japonez şi altul 
chinez, se luptau în regiunile muntoase din 
Manciuria. Odată Japonezii au observat că 
Chinezii nu se mai luptă. Crezând că e vorba 
de o retragere, s'au luat pe urmele lor şi au 
găsit pe soldaţii chinezi morţi, îngheţaţi cu 
manile pe arme, la datorie. 
A vrut să-ş l a r d ă soţul. In Ungaria, 
soţia unui moşier trăia în ceartă cu soţul ei. 
Ea s'a hotărît să-1 omoare. Şi într'o dimineaţă, 
pe când încă dormia soţul, s'a repezit asupra 
Iul, l-a legat şi a vrut să-1 arunce în cuptor, 
să-1 ardă. Omul a început să strige şi când 
au venit vecinii, femeia s'a dus şi s'a aruncat 
în fântână. Omul s'a ales cu arsuri şi cu spaima, 
iar femeia s'a înnecat. 
C e l a s ă Trotzky după m o a r t e . Se 
ştie că Rusia de când cu bolşevismul, a ajuns 
pe mâna tuturor lepădăturilor, ca jidani, hoţi 
de cai, prinzători de câni etc. Un jidan, Trotzky, 
a fost acum alangat din Rusia şi s'a refugiat 
în Danemarca. E bine să se ştie că stăpâni în 
Rusia sunt doi oameni, unul Stalin care po­
runceşte să se omoare oamenii ca gâştele, şi 
altul Voroşllov. Trotzky, în testament a lăsat 
ca creerul lui să fie pus în spirt şi trimis în 
Rusia. întrebat de ce lasă aşa, a răspuns că 
spirtul să fie dat lui Voroşilov, care cam trage 
la măsea, iară creerul să fie dat lui Stalin, 
căruia se vede treaba îi lipseşte un şurub. 
însurat cu două neveste. Lăcătuşul 
Const. Antoniu, din Chişinău, deşi însurat de 
câţiva ani cu Mariţa Harpalalea, s'a însurat 
încă odată, fără să se fi despărţit de prima 
lui soţie. Cea de a doua se numeşte Fenobia 
Betchi, cu care însurat la Llpnic, unde s'a a-
şezat de curând. 
Şl-a î m p u ş c a t s o r a din g r e ş a i ă . 
In multe părţi ale Ţârii Noastre este un obi-
ceiu ca nuntaşii şi mai ales mirele să tragă 
cu revolverul. Şl multe nenorociri se pot { n . 
tâmpla în astfel de ocazii, mai ales că la nuntă 
oamenii sunt puţin cu voie bună. Aşa mal 
zilele trecute, in Satu-Mare, un sergent, venit 
în concediu şi-a serbat nunta. Când se apro­
piau cu carele de casa mirelui, mirele, cart 
şedea lângă sora lui, a scos revolverul si 
tragă. Când să ridice arma în sus ea s'a de­
scărcat mai repede şi glonţul a trecut prin 
capul surorii mirelui, omorând-o. Astfel dela 
nuntă, omul a Intrat în puşcărie. 
Câţi an i de r ă s b o a î e şi câţi de 
p a c e cunoaş te o m e n i r e a . Un învăţat mare 
pe semne n'a avut ce face şi s'a apucat si 
calculeze câţi ani de pace şi câţi de răsboi au 
fost în lume dela începutul ei. După socoata 
lui, în decurs de 3421 de ani s'au purtat 3153, 
de ani de răsboaie. Astfel ani de pace n'an 
fost numai 268. In decursul acestei lungi vremi 
au fost nu mai puţin de 8000 de contracte de 
pace. 
Crezută moar tă . Neacşu dintr'o c o l 
mună din Dobrogea s'a dus împreună cu so­
ţia şi cu fiică-sa de 10 ani la cârciumă, în 
sat. La cârciumă i au dat şi fetei să bea.. 
Acasă însă fetei i-a fost rău şi a căzut în ne­
simţire. Omul a chemat popa şi şi-a pregă­
tit fata de îngropăciune, căci o credea mortă. 
Trecând pe acolo un doctor, acesta a arătat 
părinţilor că fata e numai adormită şi spre 
bucuria părinţilor a trezit-o. 
înger şi diavol 
sau ce a păţit un bici de meseriaş, care, încre-
zându-se în soţia sa, şi-a testat toată averea eu. 
Tăbiearul ungur Ştefan Sebeni, de religia 
l rom. cat., din Târgul Lăpuşului, om harnic 
| cinstit fi păstrător, care prin hărnicia lu 
şi-a cumpărat grădină, şi-a făcut casă, şură ş 
grajd, a murit între împrejurări foarte dure 
roase. Iată trista poveste: 
De un timp încoace bietul om, fiind 
bătrân, nu-şi mai lucra meseria. 
Soţia sa cu multă dragoste atâta l-a momi 
şi îndemnat ca să intabuleze pe ea easa, pân 
ce Ştefan baei, înerezându-se vorbelor ademe­
nitoare şi-a intabulat toată averea pe scump 
lai soţie, crezând că faee un bine. Urmare 
fu că nu mult după aceea bietul Ştefan a fost 
batjocorit ca un netrebnic. 
Lumsa vorbea, cum e gura lumii rea, dar 
adevărul nime nu-1 cunoştea. Dar în sara Cră­
ciunului şi mai ales în ziua de Crăciun ade­
vărul s'a desvălit în toată golătatea lui. 
In sara de Crăciun 1932 bietul om bă­
trân şi bolnăvicios, crezând că va fi primit 1* 
căsuţa lui barem de sf. sărbători, s'a dus şi a 
încercat cerând glzduire ca un strein, dar s'a 
Călare pe cămilă 
Dăm aici un chip foarte 
Interesant din războiul ruso-
japonez. Japonezii adecă cu­
prinzând Manciuria, au pri­
mit dela Mongolii din acea 
ţară ajutoare foarte însem­
nate, şi anume călăreţi pe 
cămile, care le sunt de foarte 
mare ajutor în greaua luptă 
ce o poartă, mai ales prin 
acele locuri pustii, unde nici 
un alt animal afară de că­
milă, nu poate trăi. Şl, spun 
marile gazete, că aceşti că­
lăreţi îşi fac datorlnţa de 
minune, Iar cămilelor na le 
e frică de puşti şi tunuri. 
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înşelat la credinţi, c le i a fost alungat fi hui­
duit, ca un f iol tor de rtlt. 
Cu sufletul îndurerat, împovărat fi de 
greul bătrâneţclor, răzimat de cârja lui, a efit 
In stradă, Însoţit de vorbele tăiecioase ale 
scumpei sale soţie. Umblând tn sus fi în jos 
pe stradă i-a venit în minte un prietin bun. A 
mers deci cltrâ podul de peste râul Lăpuşului, 
în a cărui apropiere locuia prietinul, despre 
oare credea că-1 va primi şi-i va da adăpost 
barem pe o noapte — noaptea de sf. Crăciun. 
— In acest drum de durere, oşitu-i-a moartea 
tn cale, anume ca sl-1 scape de sbuciumul 
vieţii amărâte. 
Voind să meargă la prietinul Iui, fiind 
şi tntuneree fi nefiind zăpadă, a trecut pe 
lângă o casă situată pe ţărmul apei. Dar cum 
cărarea era foarte îngustă şi locul pieziş; 
bietul bătrân a lunecat în marginea apei, de 
unde voind să iasă, făeând câţiva paşi, a căzut ! 
cu faţa în sus, câtră ţermure aşa că corpul fi 
picioarele erau acoperite de apă, iar capul fi 
gura erau afară din apă. Bătrâneţa mai bine 
zis sllbia nu 1-a ajutat să iasi, apa 1-a aco­
perit, frigul destul de aspru 1-a amorţit, iar 
a doua zi, în ziua sfântului Crăciun, când lu­
mea alerga ves*lă la biserică, vlzutu-1-a mort 
tn apă pe bietul bătrân alungat dela casa lui. 
Lumsa s'a alarmat, au eşit la faţa locului 
autorităţile, medie, primar, jandarmi, lume 
multă, prietini şi mai ales fraţi de profesiune, 
— maeştrii l-au scos, l-au pus pe un căruţ, 
apoi l-au dus la casa lui, unde scumpa lui 
soţie n'a voit să-1 primească nici mort. Ba, ce 
e mai mult, n'a voit să-i dea nici o cârpă ca 
Să-i lege fălcile deschise şi înţepenite de gerul 
iernii. 
Toată lumea adunată, vizând atâta rău­
tate din partea unei soţii, se infuriszâ fi adre-
«ându-i cele mai de jos vorbe de ocară, o 
ameninţă cu dărâmarea casei şi alungarea ei 
din comună. In urma insistenţei fi a amenin­
ţării, soţia credincioasă a dat voie să-1 ducă 
intr'o chilie. 
După eşitul dela biserici, câţiva meseriaşi 
au început a colecta pentru înmormântarea 
nefericitului lor frate de muncă. S'au colectat 
bani, haine, stofe pentru un costum, gh te, 
scânduri ete. Din banii colectaţi peste 1400 
Lei, s'a cumpărat sicriu, s'a plătit la gropari, 
pentru trasul clopotelor în toate 3 bisericile, 
la preot fi, s'a făcut fi o mică masă pentru cei 
ce au ostenit la acest lucru. 
Marţi, a treia zi de Crăeiun, a fost în­
mormântat cu o deosebită solemnitate, asistând 
fi petrecându-1 la mormâat aproape toţi locui­
torii Llpuşului, fără deosebire de limbi f i religie. 
Notez că la predica ţinută de zelosul fi 
idealistul preot rom. cat. toţi cei prezenţi an 
plâns, afară de soţia repausatului. 
După înmormântare bravii meseriaşi, cari 
sunt grupaţi Intr'o societate bine condusă au 
rămas satisfăcuţi că şi-au împlinit conştienţios 
datoria faţă de consoţul lor. Toţi simţesc o 
^bucurie creştinească numai minunata de soţie 
a rămas ou punct de ocară şi dispreţ în ochii 
tuturor. 
învăţătura ar fi: Nu-ţi da dreptul din 
mână nimănui, pentru eă nu ştii când îngerul 
st va face diavol. 
A b o n a t u l Nr . 2 1 1 
F r â n t u r i din viaţă 
Tata , ţ i g a r a ş i cop i lu l 
Petru al Nastasiei se întorcea spre casă 
cam pe trei cărări. Nu că n'ar mai fi cu­
noscut drumul drept, dar... s'a fost în-
tălnit cu nişte prietini şi acum îi plăcea 
să fie ţan\oş, să se fălească cu mersul lui 
ales, care ştie să ocolească orice piatră, să 
se ferească de orice mogăldeaţă, ce se o 
brăsniceşte să-i iasă în cale... De felul lui 
nu era om rău. Sar putea spune chiar, că in 
unele privinţe, bunătatea-i devenea aproape 
supărătoare... Şi acum, cănd cam măsura 
uliţa, în minte-i juca chipul copilaşului său 
drag, şi... şi mai ales deştept. O, căte nu 
ştia el să facă. Nu era năsdrăvenie pe care 
să n'o fi ştiut născoci. Şi ce apucături de 
om marel 
Tot găndindu'se că ce strajnic fecior 
o să mai iasă din iscusitul său copil, se 
tresi în faţa unei case, ce părea a semăna 
cu a lui. Dar.... nici nu mai încape îndo­
ială asta trebuie să fie... 1-se părea însă 
cam arţăgoasă gura neveste-si, cari răs-
bia în uliţă. — Ce-o fi având muierea asta?... 
Copilul sta tntr'un colţ, îmbufnat şi cu 
ochii morocănoşi. Intrarea tatălui său ii 
lumină privirea. 
— Ce e cu puiul tatii? 7i-a făcut ceva 
mama asta uricioasă ? 
„Puiul" nu cărcăi nimic, dar se lipi 
de tatăl său. 
— Da, sigur, giuguleşte-l acum 1 Ai si 
vezi tu ce fală ţi va face mai târsiu. Nu 
e ai să nu facă câte-o boroboaţă. Mai a-
cuma a trebuit să-i smulg ţigara din gură... 
— Săracul de el,.,/ Şi pentru asta 
l-ai certat tu} El vrea să fie ca oamenii 
mari, dar... muierea-i... muiere.. Ce poate 
ea să înţeleagă... Stăi, că-i facem noi ciudă 
mume-ti. 
Şi... bunul părinte scoase tabachera, 
cu chin cu vai răsuci o ţigare şi o aşeză 
tacticos în gura fiului său. Iar mititelul, 
care nu voia să dea de ruşine pe tatăl său, 
îşi umplea gura cu fum şi-l slobozea apoi 
in rotocoale de toată minunea. Că se mai 
rătăcea fum şi prin piept şi că se mai 
îneca odorul, nu putea fi decât spre hazul 
tăticului... 
Nevasta, lăsând gândului mâhnirea, se 
apucă să pregătească cina. In curând glasul 
ei trist chemă bărbatul la masă. Dar... 
unde-i băiatul/1 
— Ah!... Şi Petru al Nastasiei se re­
pezi la vatră. Mititelul sta răzimat de mar­
ginea ei, cu faţa galbenă şi stinsă, cu ochii 
holbaţi. Capul i-s'apleca înainte, iar gura-i 
se deschidea şi închidea ca la comandă. 
Şi in noaptea aceea, Petru al Nastasei 
n'a prea avut de-a face, cu somnul dar 
deatunci nici fiul său cu ţigara. 
N a c u 
Cel mai mic om din lume 
In oraşul Cairo din Egipt, trăieşte cel 
mai mic om din lume. El este înalt de 65 cen­
timetri şi are o greutate de 6 ki ograme şi 
jumătate. Acum este în vârstă de 20 ani. 
Vindecarea manilor crăpate 
Se ia puţină ceara galbenă, se taie tn 
bucăţele şi se pune într'un vas ou puţin unt 
de lemn. Acest vas se pune îatr'o oală mai 
mare plină cu apă şi se pune la foc, până ce 
ocara din vas s'a topit. Din ceară s'a făcut o 
alifie, eu oare dacă st ung manile orăpate, st 
vindecă. 
Numărarea unui miliard de lei 
Dacă ar avea cineva un miliard de lei.tn 
bani de eâte 5 lei, st trebui să numere în-
tr'una cam vre-o 11 ani, lucrând câte 12 oeasuri 
pe zi, fi numărând două sute de bucăţi, adecă 
o mie de lei tn trei minute. Credem, că ori 
oine s'ar lega de aeeasta slujbă, numai să ştie 
ci pt când gatt dt numărat art un miliard 
dt lti. 
Adăparea animalelor 
Nu- i de ajuns ca animalele, pentruca 
să trăiască bine, să fie numai hrănite. 
E le trebue şi adăpate. Mai ales anima­
lele, cari mănâncă nutreţ uscat, trebuie 
să bea şi apă. Fără de apă animalele 
nu pot mistui. Hrana din stomac tre­
buie să fie mistuită, pentruca să poată 
trece în sânge. Muiarea hranei se poate 
face numai în apă. D a c ă un animal nu 
bea apă de ajuns, hrana nu se mistuie. 
N u se poate face nioi trecerea hranei 
din maţe în sânge. Sângele îneă nu se 
poate curaţi bine la rărunchi. Din cauza 
aceasta animalul are călduri, parcă ar 
fi bolnav de friguri. 
Animalele trebuie să bea atâta apă 
câtă le trebuie pentru ca să-şi stâmpere 
setea. D e obiceiu, la un kilogram de 
nutreţ uscat, un cal trebuie să bee 2—3 
kilograme de apă, un bou 4—5 kilo­
grame, o vacă 4—6 kilograme. 
Când animalele mănâncă nutreţ prea 
sărat, beau apă multă. A p a prea multă 
încă nu e bună. îngreunează prea 
tare stomacul. Sucurile din stomac de­
vin prea apoase şi mistuirea se împie­
decă. Din cauza apei prea multe, ră­
runchii încă se obosesc, sângele se 
subţiază şi muşchii se înmoaie. Anima­
lul se poate îmbolnăvi uşor. 
Nutreţurile apoase, cum sunt napii, 
bostanul, nutreţul murat şi altele încă 
pot face să ajungă multă apă în cor­
pul animalelor. De aceea acestea nutre­
ţuri trebuie mestecate cu nutreţuri 
uscate. 
A p a pe care o beau animalele să 
nu fie prea rece. Când animalele beau 
apă prea rece, mare parte din hrana 
mâncată o folosesc pentru încălzirea 
apei beute. 
A p a pe oare o beau animalele tre­
buie să aibă 10—15 grade de căldură. 
A f a r ă de aceea, apa de beut trebuie să 
fie curată şi limpede. Să n'aibă gust şi 
miros rău. 
Cea mai bună apă de beut pentru 
animale este apa de isvor s'au de fân­
tână. A p a din râurile mari încă e bună. 
Aproape de oraşe mari, apa râurilor Insă 
poate fi stricăcioasă. 
A p a de ploaie nu-i prea bună, căci 
n'are destule săruri trebuitoare. A p a 
din bălţile şi din păraiele murdare nu 
e bună. Din cauza acestei ape, anima­
lele se pot îmbolnăvi. D e aceea nu tre­
buie să lăsăm animalele să bee apă din 
bălţi şi păraie murdare. 
Animalele nu se adapă ori când, ci 
numai în anumită vreme. D e obiceiu a-
tunoi când li-se dă hrană. Boii şi vacile 
se adapă după fiecare hrană, iar caii 
înainte de fiecare hrană. 
Cetiţi şi răspândiţi 
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Din b ă t r â n i 
Vlad Ţepeş 
Un domn român aspru şi viteaz 
De multe ori conducătorii au fost siliţi 
să fie aspri cu supuşii, pentru a-i face ascul­
tători poruncilor domneşti şi apoi,conducându-i 
la războiu, sâ săvârşească cu ei fapte măreţe 
şi vrednice de laudă. 
Intre astfel de conducători putem pomenii, 
şt pe Vlsd Ţepeş numit după tatăl său şi Dra-
culea. El a fost numit Ţepeş, pentrucă ii plăcea 
ca pe hoţi şi răufăcători să-i acaţe în ţeapă. 
A domnit in Muntenia între anii 1456—1462. 
In timpul, când Ţepeş a ajuns domnitor, Ura 
avea lipsă de un astfel de om din două mo­
tive. Ia primul rând pentru că ţara se umpluse 
de răufăcători şi supuşii se desv£ţaseîă de 
ascultarea celor mai mari, căci domnitorii 
dinaintea lui erau slabi şi eu se prea ocupau 
de nevoile ţării, ci se luptau mai mult între ei. 
In al doilea rând Turcii cereau din ce ia 
ce tot mai mulţi bani ca tribut (dare) şi nu se 
mulţumeau numai cu mărirea tributului ei au 
mai cerut şi 500 copii pe an ca tribut. Pe aceşti 
eopii Turcii îi creşteau şi făceau din ei un 
eorp de oaste numită ieniceri, cari erau cei 
mai temuţi ostaşi. Da multe ori sa întâmpla ea 
aceşti copii deveniţi ostaşi turci să jefuiască 
chiar ţara, ba poate chiar satul, unde ei se 
născuseră. Pentru a sslpa ţara de aceste rele, 
Ţepeş se gândi ca prin pedepse aspre să pusă 
ordine în ţară şi apoi să plece cu războiu îs 
contra asupritorilor Turci. 
De pedeapsă nu ierta pe nimeni căci deo­
potrivă pedepsea pe boieri ca şi pc ţSrani 
când erau vinovaţi. 
Se spune că odată un boier vinovat a 
fost prohodit de viu şi apoi tras în ţeapă. 
Câţiva Turci sari veniseră la el şi după 
obiceiul lor nu-şi luaseră căciula de pe cap 
înaintea lui, au păţit-o că le-a bătut căciulele 
pe cap cu cuie. 
Pe un slujbaş de al său, fiindcă nu s'a 
coborât destul de repede de pe cal înaintea 
lui, 1-a tras în ţeapă cu eal cu tot. 
întâlnind odată un ţăran cu cămaşa mur­
dară şi înţelegând de la el că îi este cămaşa 
nespălată din cauza eă femeia lui era cam 
leneşă, imediat a poruncit să adueă femeia la 
el, şi a pus pe un slugă domnesc de i-a tăiat 
mâinile. Pe hoţi şi pe răufăcători îi pedepsea 
îngrozitor. Erau jupuiţi pe tălpi de piele şi 
presăraţi cu sare şi trebuia să stea să-i lingă 
caprele. Prin pedepse a ajuns să faeă ordine 
în ţară. Se spune că la câte o fântână la mar­
ginea drumului s'au pus pahar ds aur, ca să 
bea drumeţii din ele, şi nimenea nu îneerca să 
lc fure. 
Se mai povesteşte că pe toţi leneşii din 
ţară, i-ar fi strâns într'o casă şi după ce le-a 
dat să mance şi să bea destul, a dat foc casei, 
să piară acolo leneşii ca nişte netrebnici şi 
oameni nefolositori. 
Odată un negustor străin, venind în ţară, 
găzdui la un cârciumar, eăruia îi spuse că se 
teme să nu-i fure cineva banii ce-i avea la el. 
Cftrciumarul li spuse să n'aibă nici o teamă şi 
să-şi pună punga în drum şi dacă n'o s'o gă­
sească acolo dimineaţa, răspunde el de bani. 
Negustorul făcu după sfatul birtaşului şi
 a 
doua zi acolo găsi punga unde o pusese. 
Un ostaş de al lui Ţepeş, ajungând priso-
nier la Turci nu vru să spună nimic Turcilor 
despre planurile lui Ţepeş şi despre ţara lui, 
ei s « lăsă să fie omorît. împăratul Tureilor ar 
fi zis atunci: Ţara acestor oameni cari ştiu să 
moară astfel pentru dânsa, cu greu se poate 
cuprinde. 
După ce făcu ordine în ţară începu să 
se pregătească de războiu în contra Turcilor 
cari erau supăraţi pe el, pentrucă nu voise să 
le plătească tribut şi nu le mai trimise nici 
copii psntru oaste. Sultanul trimise pe un om 
ai siu să-1 prindă prin viclenie pe Ţepeş şi 
să-1 dusă la Constantiaopol, pentru a-l pedepsi 
ca ps un neascultător. Vlad fu mai viclean de­
cât omul Sultanului, pe eare îl prinse ş M 
trase în ţeapă împreună ou toţi ostaşii ce-I 
întovărăşeau. 
Această ispravă a lui Ţepeş umplu de 
mânie pe Sultanul Mohamet I I , ca! mai viteaz 
Sultan turcesc, care se hotlrî ca însuşi, î n 
fruntea unei mari armate, să vină să-1 prindă 
pe Ţepeş şi să-i cuprindă ţara. — Dar soco­
teala de acasă nu se potriveşte cu s§a din 
târg, şi aşa păţi, Sultanul. Vlad Ţepeş şi cu toate 
să avea o armată mai mică şi slab înarmaţi, 
reuşi si bată cumplit pe Turci şi fleu pc 
mândrul Sultan să se întoarcă înviss şi ruşi­
nat acasj. Despre aceasta înfrâtgere a Turci­
lor ne-Hu rămas povestirile scriitorilor Turci 
cari luaseră parte la ae«st râzboiu. 
Toţi mărturisesc întt'un g'as, că Turcii 
au fost cumplit bătuţi şi mulţi Turci au rămas 
pe câmpul de îupts, ca să îngraşe cu trupurile 
lor ţarinile ţării româneşti. 
După aceasta luptă n'a mai do»ni t Vlad 
mult, pentrucă Turcii venind în ţara iui cu 
armate mai mari l-eu silit să fugă la ptietessul 
său din Uisgaria, la Matei Corvinul. Aici a stat 
mai mult timp şi, pregStindu-se de rlzboiu, a 
venit şi a luat domnia Munteniei a doua oară. 
De data aceasta n'a mai domiit mult, fiindcă 
într'o luptă cu Turcii a murit ca un viteaz. 
A p a fost Vlad Ţepeş aspru şi viteaz, şi 
cu aceste două însuşiri a scăpat pe câtva timp 
ţara lui de răi şi de rele. 
B â r l e a 
Pre|ul cerealelor s e urcă 
In vremea dia urmă a nins mult peste tot 
locul. Zlpada este aşa de mare încât umbla­
rea pe drumuri este foarte anevoioasă. Din 
cauza aceasta, nu se mai pot duce cerealele 
spre vânzare. Urmarea e, că cerealele încep 
să se scumpească. La Bucureşti s'a fost sta-
torit maja de grâu la 600 Iei. Azi însă, maja 
de grâu se plăteşte cu 630—640 lei. S'?u plă­
tit pentru grâu mai frumos, chiar şi 680 lei. 
Preţul secării s'a urcat la 480 lei suta de ki­
lograme, iar preţul porumbului la 200 lei suta 
de kilograme. 
Preţul orzului nu s'a ridicat. Fasolea însă 
se plăteşte cu 215—240 lei suta de kilograme. 
Vinderea cerealelor peste graniţă azi nu 
se poate face numai la Constanţa, fiindcă Du­
nărea este îngheţată şi vapoarele nu pot să 
mai umble. 
Patruzeci de slujbe în 2 7 de ani 
Un englez cu numele Francise Harlty, 
în vârstă de 42 de ani a avut în vreme de 27 
ani patruzeci de slujbe. Niciodată n'a primit, 
delà cineva vre-un ajutor, totuşi lipsă n'a 
suferit. 
Acest om a fost mai întâiu văcsuitor de 
ghste, apoi lăptar, soldat, brutar, marinar, vop­
sitor, curăţitor de fereşti, comisar Ia licitaţii, 
negustor de poame, vânzător de flori, paznic 
de noapte, şofer, secretar, gropar, muzieant, 
proprietar de casă şi altele. Odată ureându-se 
pe un vapor, a făcut mai întâi slujba de ma­
rinar, a ajuns apoi fochist şi pe urmă bucătar. 
A umblat pe jos 6000 kilometri şi 25.000 
kilometri pe mare. A fost in 14 ţâri străine. 
Când a avut vreme, a fa eut şi poezii. Are până 
acum 200 de poezii cu 1QQ mii de Cuvinte. 
Cum se fac căsătoriile azi 
Intr'un sat din Germania, un fecior de 25, 
de ani s'a însurat cu o văduvă de 45 de
 a 8 j 
Fata acestei văduve s'a măritat cu tatăl f* 
ciorului. Astfel tatăl a ajuns ginerele 
său, iar tânăra femee a ajuns soacra mamei 
sale, şi fiul s'a însurat cu mama soaerei sa!8| 
s; 
L , 1 ,'r ' 
Cetitori lor din m a r i depăr tăr i . Noi 
ne dăm toată silinţa să apărem la vreme, poşta i 
însă ne face şi ne-a făcut îngrozitoare pagube, 
şi mai ales măciucaşii. De marţa până dumi­
neca doară ar putea sosi gazeta aproape şi m 
America decum în satele noastre. 
Dluî Z a h a r i a M . L a u r l a n , Ruşll-
Rrlunţl. Cursurile de cantori la noi nu se ţin 
regulat, decât atunci când este trebuinţă. Urmă­
riţi gazeta noastră regulat, unde se publică tot­
deauna regulat începutul cursurilor de canton. 
O f b e a n u l . Scrisori neiscălite nu publicăm. 
Locul lor e în coşul redacţiei. 
Pop Vasile. Am primit 300 Lei. Mai aveţi de 
plătit pe 1931 Lei 40 şi pe 1932 Lei 180. 
Matei Moldovan, A . A m primit lei 150. Mai re-
staţi Lei 30 pe 1932. 
Am primit câte 75 L e i dela următorii: luliu 
Nistor, George Cerghizan, Roşian Atanasiu, Mihail Surdu, 
Mihai Suciu, Daraban Gheorghe, Pop Gheorghe, Ioan 
Deac. 
Câta 90 Le i : Petru Hedu, Sfârăilă Petru, Ioan 
Ionaş Surdu, Androne Oltean, Carol Pascha. 
Câte 100 Lei : Feşnic Laurenţiu, Cheţan Nicolae, 
Chirteş Teodor, Gavril Chindea, Eugenia Viciu, George 
Balint, Ioan Pavelan. 
Câte 150 Lei: Avisakm Costea, Simion Cioloca, 
Eugenia Podoabă, Costea Alimpiu, Alex. Gera, Nicolae 
Gal, Colariu Nicolae, Of. parohial Belotinţ, Zaharie Bul­
buc, Mateiu Vasile, Soc. Tinerimei Acâş, Şandru Romul 
Iosif Zinvel, George Muntean, Vârsic Ioan. 
Ioan Mocan, Pr. Ioan Ghergu, Vasile Hopârtean, 
Fucec Iosif, Vasile Cosma, Ioan Aftenie, Moise Sârb, 
Costan Vasilică, Peterlecan Filon, Gregoriu Coman, Pro-
dan Ioan, Surorile Notre-Dame Timişoara, Mateiu Mol­
dovan, George Belea, Iuliu Busoi, Bumbu Vasile, Ilie 
Domnariu, Popoviciu Mihai. 
Câte 180 Le i : Macedon Mălai, Ştefan Roşian, 
Ioan Pop, Tomoni Ionaş, Demetriu I. Şaitoş, Dan Ni­
colae, Filimon Bălan, Vasile Merlaş, Victor Pop, Ploată 
Vasile, Suciu Dumitru, Herlo Teodor, Toma Beica, Văd' 
Măria Catarig, Cordoş Ioan, Bucur Ilie, Grigore, Bod, 
Parohia Vaşad, Ioan Pop, Ioan Pălăcean. 
Alte sume: Ioan Hideg 240; Curat, bisericii Ne-
vrincea 360; Teodor Ruţia 200; Of. parohial Ghilad 45; 
Victor Vlaicu 40; Cosor Nicolae 160; Ioan Cosma 300; 
Aron Hâncu 205; Isidor Florea 60; Dunca Adam 45; 
Cordoş Ileana 50; Ioan Pascu 170; Of parohial Zorlenţul 
mare 120; Musteţiu Ioan 200, Pr. N . Avram 450, Terezia 
Moldovan 250; Tit Liviu Cernea 148; Iacob Moldovan 
160; Luca Grigore 40; Găurian Ioan 1. A . 300. 
George Chişiu 305; Mârza Gh. 1. P. 305; Pop Va­
sile 300; Ioan Miron a M . 300; Iacob Săcui 400; Ioan 
Bosdoc 170; Mihai Găzdac 165; Pavel Sfetescu 130; Su-
sana Radu 285; Ioan Marcu 500; Ilie Ioan 165; Moldovan 
Teodor 255; Nicolae Gal 135; Jurcani Ioan 270. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
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